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           El Instituto de Estudios Ambientales IDEA se crea como Instituto Interfacultades de la 
Universidad Nacional, adscrito a la Vicerrectoría Académica, con sede en Bogotá y actividades 
específicas en todas las Seccionales de la Universidad Nacional en el país. El instituto formula, 
orienta y desarrolla programas y proyectos en el área de los estudios ambientales,  promueve la 
integración de la dimensión ambiental a la actividad académica de las Facultades ejecuta  
convenios y contratos que,  en aspectos ambientales a nivel regional, celebre la Universidad  con 
entidades o personas de los sectores público y privado, y ejecutar o participar en la ejecución de 
programas o proyectos de otros niveles. El Instituto de estudios ambientales de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín da cumplimiento a la política ambiental de la universidad, 
que busca promover un entorno ambientalmente sano para el desarrollo de su misión educadora y 
formadora, proteger su entorno natural, proponer alternativas sostenibles para solucionar las 
problemáticas ambientales que se presentan en sus espacios, así como incluir de forma 
transversal la dimensión ambiental en los procesos de docencia, investigación, extensión y 
funcionamiento administrativo, bajo los fundamentos de mejoramiento continuo, prevención de 
la contaminación y cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes.En la 
política ambiental se orienta la formulación y ejecución de un sistema de gestión ambiental para 
las sedes. El IDEA en la ciudad de Medellín se encarga de esta labor y por ende a partir de allí se 
gesta la implementación del sistema para la sede. El Sistema de Gestión Ambiental es el conjunto 
de instrumentos y estrategias que permite la implementación, seguimiento y evaluación de la 
política ambiental de la universidad, el cual responde al ciclo Deming ó metodología PHVA, 
enfocado al mejoramiento continuo, cuyas fases ó etapas son: planificar, hacer, verificar y actuar.  
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           Hace parte del SGA, toda la comunidad universitaria, a saber: estudiantes, docentes, 
directivos, empleados, contratistas, operarios; incluso, aquellas personas externas que prestan 
servicios y bienes a la institución.  Los componentes del SGA son: la política ambiental, la 
planeación ambiental, las responsabilidades ambientales por dependencia, los instrumentos de 
gestión ambiental, los recursos (humanos, económicos, tecnológicos y logísticos), el sistema de 
información ambiental. Líneas estratégicas de la política ambiental son la formación ambiental, la 
gestión administrativa ambiental y el manejo adecuado de los recursos ambientales. Los objetivos 
son fomentar la construcción de un entorno ambientalmente sano en el desarrollo de las 
actividades estratégicas, misionales y administrativas que permite mejorar la calidad de vida de la 
comunidad universitaria, las condiciones ambientales y la responsabilidad social, promover la 
sensibilización de la comunidad universitaria, hacia la creación de una cultura de conservación, 
cuidado y responsabilidad social, evaluar y mejorar continuamente la gestión y desempeño 
ambiental de la universidad, establecer mecanismos de articulación y estrategias de 
comunicación, participación efectiva entre las partes interesadas para el mejoramiento de las 
condiciones ambientales y cumplir con los requisitos ambientales legales aplicables a la 
universidad. La práctica universitaria denominada “Apoyo al proceso de implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, Instituto de Estudios Ambientales IDEA Medellín, se suscribe por medio de convenio 
entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín a través del Instituto de Estudios Ambientales IDEA Medellín,  quien lidera este 
proceso comprometido con la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
ambientales de la universidad y con la solución de los problemas ambientales, mediante la 
investigación interdisciplinaria y la gestión ambiental. 
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         En el momento de realización de la práctica el instituto apoyaba a la universidad en la 
creación de un Sistema de Gestión Ambiental para la sede que permitiera el mejor desempeño 
ambiental de la universidad dentro de los estándares dispuesto por la norma NTC ISO 
14001:2004. En el convenio se describen las actividades a realizar por el estudiante en etapa de 
práctica de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Facultad de Ciencias Ambientales 
donde está inscrito el estudiante en el programa de administración ambiental.1 A continuación 




Apoyar al proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la 




1. Apoyar la revisión y evaluación de la conformidad entre los documentos de Gestión 
Ambiental, existentes y lo requerido por la NTC ISO 14001:2004 para el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Sede Medellín. 
 
2. Brindar apoyo en la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales y 
del cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le aplican a la Sede Medellín. 
 
                                       
1 Radicado 02-271-125 en sesión del Consejo de Facultad de Ciencias Ambientales del día 29 de julio de 2013, acta 022 aprobó recomendar al 
estudiante Jorge Ignacio Guevara Bolívar código 9874905 del programa Administración del Medio Ambiente para realizar la práctica universitaria 
conducente a trabajo de grado, para el segundo semestre académico del año 2013. 
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3. Apoyar la formulación e implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora 
del Sistema de Gestión Ambiental de la Sede 
 
ALCANCES DE LA PRÁCTICA 
 
La práctica se construyó a partir del cumplimiento de las actividades formuladas y 
dispuestas previamente en el convenio. Debido al cronograma del equipo técnico que apoyaba la 
implementación del SGA en la Universidad solo fue posible cumplir con la actividad específico 
número 1. Se parte entonces del estudio de la norma, pasando por la revisión y evaluación de la 
correspondencia de los documentos de gestión ambiental con relación a lo exigido por la norma, 
y se llega hasta la formulación de conclusiones y recomendaciones en un ejercicio interpretativo 
y de reflexión propositiva  sobre la inclusión de la dimensión ambiental en la construcción de 




En cumplimiento de su Política Ambiental la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín encarga al Instituto de Estudios Ambientales la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental de acuerdo a la NTC ISO 14001:04. Dicho ejercicio se enmarcaba dentro del Plan 






Como el proyecto de implementación del Sistema de Gestión Ambiental se basa en la 
norma ISO 14001:2004, se descubre que el sistema de gestión ambiental está construido acorde 
con las exigencias de la norma de manera puntual, y se establece la necesidad de cumplir 
estrictamente con cada requisito que aquí se dispone para el cumplimiento de los requisitos 
legales establecidos por la política ambiental de la universidad. En esta medida se encuentra que 
la formulación del Sistema de Gestión Ambiental es realizada con enfoque técnico propio de la 
normalización y estandarización de los sistemas de gestión reconocidos a nivel mundial. Es así 
como las actividades realizadas en la práctica responden al enfoque técnico que se le da al 
sistema: el estudio de la norma implicó de la revisión puntual de cada requisito, con el fin de 
asumir los requisitos como una lista técnica, en el cumplimiento de cada requisito irrestricto; la 
revisión de documentos y evaluación de la conformidad con los requisitos de la norma se basó en 
la observación de los requisitos y los documentos aprobados para el sistema de gestión ambiental, 
determinando si existen o están presentes, y emitiendo para estos observaciones de 
recomendación para su mejora continua. Este mismo proceso se realizó para la revisión de la 
Tabla de Retención Documental de conformidad con los requisitos de la norma en este punto en 
específico. Luego se expone la situación encontrada, los resultados, la discusión de los resultados 
o  hallazgos encontrados en la revisión de la conformidad de los documentos del sistema de 
gestión ambiental con los requeridos por la norma ISO 14001:2004. Finalmente se presentan 
algunas conclusiones y recomendaciones desde la perspectiva ambiental para la compresión de la 
relación entre la vida universitaria y el complejo territorio universitario, que aportarán al ejercicio 
de interpretación de los requisitos exigidos por la norma, en el momento de implementación del 




Esta interpretación de los requisitos de la norma bajo el enfoque de la dimensión 
ambiental ayudará a un sistema de gestión ambiental propuesta, a huir de cualquier clase de 
determinismo ambiental que presupone los aspectos ambientales aire, agua, suelo, residuos 
sólidos, como únicos y/o de mayor relevancia para el sistema, y deja la puerta abierta para 
realizar una introspección ambiental de la relación universidad y vida universitaria en el 
momento de elaboración del diagnóstico ambiental de una universidad, que da como resultado los 
aspectos ambientales y la consecuente formulación de programas y proyectos ambientales, ahora 
integrando a los estudios cualitativos necesarios para el diagnóstico ambiental, la identificación y 
evaluación de aspectos ambientales no convencionales propios de categorías sociales, es decir 
manifestaciones de conflictos, tensiones y rupturas políticas al interior de la vida universitaria y 
la relación con la responsabilidad ambiental universitaria. Este documento concluye con una 
reflexión sobre la inclusión de la dimensión ambiental para la construcción de sistemas de gestión 
ambiental en universidades públicas de Colombia. Para esto se realizó una revisión bibliográfica 
de autores, conceptos y nociones sobre la relación universidad, sistemas de gestión ambiental y la 
dimensión ambiental, luego se exponen lineamientos conceptuales y metodológicos desde la 
dimensión ambiental para la construcción de sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004 para 
universidades públicas en Colombia. En primera instancia se problematiza el tema sobre los 
sistemas de gestión ambiental en el contexto de las universidades públicas en Colombia y la 
inclusión de la dimensión ambiental en los sistemas de gestión ambiental, como una propuesta 
necesaria para afrontar el determinismo ambiental en los sistemas de gestión ambiental que 





 En segunda instancia se parte del evento de estudio: la ambientalización de las 
universidades públicas en Colombia, delimitado hasta el acercamiento a tres unidades de análisis: 
los enfoques y procesos misionales de las universidades públicas en Colombia desde la 
perspectiva ambiental, el impacto regional de las universidades desde el desarrollo sustentable y 
la responsabilidad ambiental y la ordenación de los campus desde la compresión de la 
problemática y la realidad ambiental del territorio universitario. Cada unidad de análisis posee de 
un indicio que habla de las tendencias en la dinámica de las universidades públicas en Colombia 
con relación a la temática ambiental y la ambientalización de las universidades, en el marco de 
los procesos misionales, visiónales, el impacto regional de la universidad en el desarrollo 
sustentable y la responsabilidad social y la ordenación de los campus desde la comprensión de la 
problemática ambiental. En tercer lugar los lineamientos conceptuales y metodológicos, para los 
cuales debe existir una integración conceptual sobre problemática ambiental, realidad ambiental y 
territorio universitario, para así lograr definiciones teóricas sobre la ambientalización de las 
universidades en función de la comprensión de la realidad ambiental de la universidad en el 
momento de realización de los diagnósticos ambientales, la identificación de los aspectos e 
impactos ambientales a la luz de las dinámicas misionales, regionales, del campus de las 
universidades y su relación con las temáticas ambientales. Se exponen algunas orientaciones 
metodológicas para construir Sistemas de Gestión Ambiental desde la ISO 14001:2004 en las 
universidades, desde la relación problemática, realidad ambiental y la ambientalización de las 
universidades, esto en el momento de definición de acciones que debería implementar un sistema 






La práctica realizada es pertinente con el perfil del administrador ambiental porque este 
está llamado a ser el mediador en la relación dinámica entre desarrollo económico y 
sustentabilidad, es decir entre los interés por alcanzar rentabilidad empresarial y la necesidad de 
una gestión ambiental que permita garantizar el cumplimiento del marco legal ambiental, la 
sostenibilidad de los ecosistemas regionales y la ordenada planeación territorial. Al respecto de la 
ambientalización de las universidades y la necesidad de la implementación de SGA que vean más 
allá de soluciones técnicas a problemas físicos del campus. Se espera que estos aporten a la 
comprensión de la problemática ambiental y a la ambientalización de la universidad que permita 
al administrador ambiental inducir cambios en la planeación de la universidad, en la misión y 
función social de la universidad y en el impacto regional hacia la institución de políticas de 
desarrollo sustentable y responsabilidad ambiental donde la sociedad civil participe en la toma de 
decisiones junto con la comunidad académica, la investigación, los poderes empresariales y entes 
territoriales. Se aporta a la reflexión sobre la función social y misional de las universidades 
públicas en Colombia porque pone en discusión si las universidades basan su misión institucional 
en el fortalecimiento de la economía del conocimiento al servicio de la industria y la empresa 
privada y no al servicio de las verdaderas necesidades o problemáticas padecidas por la 
comunidad universitaria y la sociedad donde tienen impacto regional. La ambientalización de las 
universidades podría aportar a la consolidación de plataformas políticas que permitan cambios 
estructurales en la misión de las universidades y se logre establecer determinantes ambientales en 
las políticas de extensión, investigación, innovación y formación que incluyan el desarrollo 
sustentable, la responsabilidad ambiental y la democracia.  
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Son importantes los aportes a la reflexión sobre el impacto regional de las universidades 
públicas en Colombia, porque lanza cuestionamientos sobre el papel de la universidad en la 
compresión del territorio universitario más allá de sus límites físicos y la responsabilidad que 
tienen para aportar al desarrollo humano y social de las comunidades, donde pueden tener 
impacto en la región. La extensión y la innovación debe estar enfocada en dar respuesta  a las 
necesidades de comunidades vulnerables y victimas del desarrollismo y el neoliberalismo y 
deben fomentar la comprensión de sus problemáticas ambientales y proponer soluciones 
sustentables. La universidad debe su quehacer a la universalización del conocimiento y la 
capacidad que tiene de articular los procesos académicos en virtud de propuestas innovadoras 
para dar respuesta a retos y problemas manifiestos al interior de sus campus. Es por esto que esto 
aporta a la reflexión sobre la necesidad que existe de que las universidades aproveche el potencial 
en investigación e innovación, capacidad administrativa y financiera para dar respuesta a 
necesidades de movilidad, espacio público, gestión del riesgo, resolución de conflictos socio 
ambientales y bienestar de la comunidad universitaria, y las necesidades de reducción de residuos 
y ahorro de energía y agua y su uso eficiente. De esta forma es importante que las universidades 
implementen un SGA acorde con la realidad de su territorio porque de esta manera la dimensión 
ambiental queda incluida en el sistema y así la universidad podrá comprender su problemática 
ambiental, definir con claridad los alcances del sistema e identificar los aspectos e impactos 
ambientales prioritarios para la formulación de los programas y proyectos que le permitirán 





 La idea es que la política ambiental de la universidad este siempre en armonía con el 
SGA y este responda a los lineamientos que desde allí se establecen, por tanto la inclusión de la 
dimensión ambiental permitirá que el sistema encuentre y comprenda la problemática ambiental 
desde la complejidad de su territorio, su historia, las tensiones y rupturas políticas, los 
cuestionamientos éticos y las manifestaciones y expresiones culturales de los imaginarios 
colectivos de la comunidad universitaria. Los aspectos e impactos ambientales que se 
identifiquen luego de realizar una lectura completa del territorio y la complejidad de la realidad 
ambiental, permitirán que los programas y proyectos ambientales para la universidad superen las 
expectativas de un desempeño ambiental sobre el ahorro de energía y agua y de la separación de 
residuos en la fuente y se encaminen a soluciones integrales ubicadas en la voluntad y el control 
político a la gestión pública de la universidad en la inversión, la autonomía y la democracia y 
sustentadas desde el cambio de paradigmas culturales sobre la relación hombre y naturaleza, que 
instauraran una nueva racionalidad ambiental donde la relación incluye la comprensión de las 
dinámicas ecosistémicas en virtud de un equilibrio de las actividades y comportamientos 
humanos para evitar, prevenir problemas ambientales y emprender la gestión de la problemática 















El desarrollo de las actividades tiene un enfoque interdisciplinario porque pretende 
responder a la revisión del archivo documental con una mirada desde diferentes y diversos 
planteamientos y posiciones sobre la evaluación y revisión de los documentos en correspondencia 
con lo exigido por la norma.  
 
1.2 Desarrollo de actividades  
 
I Etapa: Estudio de la norma NTC ISO 14001:2004. Se identificaron  los requisitos para la 




1. Se realizó la lectura de la norma y el seguimiento a la secuencia de los numerales para 
identificar en cada uno los “debes” que exige la norma para implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental.  
 
2. Luego de dar lectura a los “debes” de la norma se procede a comprender los requisitos, en 




3. En este estudio de la norma se realizaron dos reuniones con el equipo de trabajo para 
discutir sobre el entendimiento y la afinidad de los requisitos con la realidad de la 
universidad.  
 
II etapa: revisión de los documentos existentes en materia de gestión ambiental. Se realizó a 
través de la lectura de los documentos que estaban en formato digital y en formato físico. La 
lectura de cada documento de la carpeta se realizó con el fin de compararla con los requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental que exige la norma ISO 14001:2004 y determinar su  
correspondencia y  cumplimiento.  Se definió la existencia del documento exigido por la norma, 




1. La revisión de los documentos digitales se realizó a través de la lectura de los documentos 
encontrados en la carpeta de “procedimientos aprobados” con el fin de conocer el estado en 
el que se encuentra el proyecto de implementación del Sistema de Gestión Ambiental para la 
universidad con respecto al tipo de documentos que existían para ese momento tanto 
digitales y su correspondencia con lo exigido por la norma. 
 
2. Los documentos físicos se revisaron de conformidad con la ley 549-2000, reglamentado por 
decreto 2579 -2012. Este ejercicio se realizó con el propósito de identificar los documentos 
existentes, los requisitos que la ley de archivo documental exige para el adecuado archivo de 




3. Para esta revisión y evaluación se realizaron 2 reuniones con el equipo de trabajo para 
revisar y corregir el documento, incluyendo para esto algunas observaciones, aclaraciones y 




Cuadro 1: Desarrollo de las actividades   
ETAPA ACTIVIDAD RESULTADO-VERIFICADOR HERRAMIENTA 
Estudio de la norma NTC 
ISO 14001:2004 
Se identificaron  los 
requisitos para la 
implementación de un 
Sistema de Gestión 
Ambiental según la 
norma 
Lectura de la norma y el seguimiento a 
la secuencia de los numerales para 
identificar en cada uno los “debes” 
Documento “norma NTC ISO 
14001:2004.  
Norma NTC ISO 14001:2004 
Comprensión de los requisitos, en el 
marco de su implementación en la 
Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín. 
Documento “norma NTC ISO 
14001:2004 
Lectura de los requisitos a través de 
tres criterios: las palabras y frases 
claves de cada requisito para la  
interpretación, y el enfoque 
conceptual y metodológico de cada 
requisito para la implementación 
del sistema de gestión ambiental. 
 Se realizaron dos reuniones con el 
equipo de trabajo para discutir sobre el 
entendimiento y la afinidad de los 
requisitos con la realidad de la 
universidad. 
Complemento a la revisión de los 
documentos existentes en materia 
de gestión ambiental y su 
correspondencia con lo exigido 
por la norma. (“diagnóstico 
previo”) 
Norma NTC ISO 14001:2004 
  Se realiza un cuadro de 
interpretación de los requisitos del 
sistema de gestión ambiental con 
5 ejes: el requisito, la 
caracterización del requisito, la 









ETAPA ACTIVIDAD RESULTADO-VERIFICADOR HERRAMIENTA 
Revisión y evaluación de 
la conformidad entre los 
documentos de GA, 
existentes y lo requerido 
por la NTC ISO 14001:04 
 
Revisión de los documentos digitales a 
través de la lectura de los documentos 
encontrados en la carpeta de 
“procedimientos aprobados” 




Documentos de la carpeta 
“procedimientos aprobados  norma 
NTC ISO 14001:2004 Tabla de 
Retención Documental ley 549-2000 
sobre archivo documental 
Revisión de la conformidad de los 
documentos físicos con la ley 549-2000, 
reglamentado por decreto 2579 -2012 
 
Informe que condensa que le hace 
falta a los documentos con 
relación a lo que exige la ley  
Se complementó el documento en 
Excel con código de colores que  
muestra  los documentos faltantes 
exigidos por la norma y cuales 
documentos si existen,  donde se 
pueden encontrar y si 
corresponden con la TRD 
 Revisión de la conformidad de los 
documentos con la correspondencia con 
la Tabla de Retención Documental 
(TRD). 
Documento en Excel llamado 
“Diagnóstico previo”  
 
 
Reuniones con el equipo de trabajo para 
discutir sobre el entendimiento y la 
afinidad de los requisitos con la realidad 
de la universidad. 
Complemento al documento en 
Excel llamado “Diagnóstico 
previo”  
 
Norma NTC ISO 14001:2004 
Documento “Diagnóstico previo” 
  “Cuadro resumen” donde se muestra el 
resumen de las actividades realizadas. 
 
Fuente: Guevara J.I 2016 
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2. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
     Se encuentra en la revisión documental de la correspondencia de los documentos de 
gestión ambiental de la sede con los documentos exigidos por la norma, que los documentos 
físicos y los digitales en la etapa en la que se encuentra la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental, corresponden a lo exigido por la norma en dos criterios de importante relevancia. El 
primero de estos criterios es la conformidad con lo dispuesto en los procedimientos de la norma. 
Cada procedimiento aprobado que fue revisado corresponde con los protocolos que exige la 
norma, en consecuencia cada ítem de la norma que se encuentra es un “debe” para implementar 
en el Sistema de Gestión Ambiental de la sede. De esta manera los “debes” de la norma se siguen 
en secuencia numeral y se les da cumplimiento en correspondencia con la realidad de la 
universidad en materia ambiental. El otro criterio de relevancia es la pertinencia o coherencia de 
los procedimientos aprobados con la realidad de la universidad. Cada procedimiento, sea desde la 
etapa de planificación, implementación, verificación hasta la revisión se encuentra que se dispone 
de la información en materia ambiental de la universidad necesaria para establecer la 
correspondencia con lo exigido por la norma. Se encuentra que los procedimientos aprobados 
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la sede están en su mayoría 
formulados y aprobados. Solo se encuentra algunos procedimientos que por la etapa en la que se 
encuentra la implementación del Sistema de Gestión Ambiental no han sido formulados, por lo 
tanto no se encuentran evidencias de ello. Existen que algunos procedimientos no responden a lo 
exigido por la norma y deben ser reformulados a nivel nacional. Estos procedimientos se 
encuentran desactualizados frente a las nuevas implementaciones que realiza la sede o están 
descontextualizados con su realidad, ya que estos son formulados y aprobados a nivel nacional y 
muchas veces se pasa por alto las particularidades de cada sede.  
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 Se encuentra que en su gran mayoría se está dando cumplimiento a los requisitos de la 
norma, sin embargo también se encuentra que algunos de ellos necesitan de recomendaciones 
para su mejora continua. Al respecto se encuentra viable la posibilidad de reformular algunos 
procedimientos en virtud de ampliar la capacidad de incluir elementos nuevos provenientes de la 
formulación de los alcances del sistema, algunos ajustes a los procedimientos de manera que el 
usuario pueda acceder a ellos de manera más sencilla y la necesidad o no de que los 
procedimientos sean más específicos y muestren relaciones de correspondencia con la realidad de 
la universidad. Finalmente se encuentra que la norma establece unos requisitos que no son 
tomados como “debes” y por lo tanto no es necesario que exista evidencia de ello. Son en general 
interpretaciones de la norma que se pueden realizar en virtud de mejorar los procedimientos para 
que puedan ser más claros, específicos y muestren las relaciones existentes entre sí y entre los 
procedimientos y la realidad de la universidad, así sea que se dé por sentado que la formulación 
de los procedimientos no se puede hacer sin tomar en cuenta la realidad de la universidad, es 
decir los procesos, macro-procesos y todos los acontecimientos en materia ambiental que sean 




A continuación se mostraran los resultados producto de la metodología implementada, y se aclara 
que en el cuadro metodológico anterior se encuentran los resultados alcanzados por cada etapa. 
(Ver cuadro 1). Para la metodología “Estudio de la norma NTC ISO 14001:2004” se tiene como 
resultado la construcción de un cuadro que relaciona todos los debes que exige la norma para la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.   
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 Este documento sirve como guía para observar de manera sistemática y secuencial los 
numerales que la norma establece como requisitos para dicho cometido y permite el estudio 
comprensivo de los requisitos para dar respuesta a la implementación de los procedimientos 
necesarios para implementar el Sistema de Gestión Ambiental. Con la realización de dos 
reuniones con el equipo de trabajo para discutir sobre el entendimiento y la afinidad de los 
requisitos con la realidad de la universidad, se tiene como resultado el complemento a la revisión 
de los documentos existentes en materia de gestión ambiental y su correspondencia con lo 
exigido por la norma. Este complemento son las recomendaciones del equipo para entender la 
norma en el marco de su implementación en la universidad, teniendo en cuenta las evidencias 
frente a los procedimientos aprobados y su correspondencia con lo exigido por la norma, y la 
concordancia de estos procedimientos con la realidad de la universidad. Para esta primera etapa 
se obtiene como producto un documento- matriz que relaciona el requisito, la caracterización, 
explicación del requisito y los comentarios y recomendaciones. Este documento puede servir 
como punto partida y enlace para el estudio de la norma desde la perspectiva ambiental antes de 
comenzar con la formulación de los procedimientos y su posterior implementación, teniendo en 
cuenta que su construcción se basa en la observancia de la realidad de la universidad como un 
territorio complejo y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental acorde con esta 
realidad desde el carácter flexible y pluri-significante que este pueda tener si se permite su 
interpretación. Para la II etapa de revisión de la conformidad de los documentos en materia de 
gestión ambiental y lo exigido por la norma en el marco de los requisitos para la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental se tiene como resultado la elaboración de un cuadro llamado 
“Diagnóstico previo” sobre la correspondencia de los documentos de gestión ambiental y lo 
exigido por  la norma para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.  
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 Este documento es resultado de la observancia de los documentos existentes en materia de 
gestión ambiental y los procedimientos aprobados para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental con relación a los requisitos que exige la norma. Para la compresión del cuadro se 
relacionaron los documentos existentes, es decir los que corresponden con los “debes” de la 
norma y los que no existen o están en etapa de formulación y aprobación. La evidencia de los 
documentos existentes y correspondientes con la norma se encuentra consignada en el mismo 
procedimiento o en otro que tenga relación con el procedimiento que se esté observando. De esta 
manera se tiene como resultado una matriz que relaciona los “debe” de la norma con los 
procedimientos aprobados y la evidencia de su existencia en el archivo documental. Este ejercicio 
fue complementado con la revisión de los documentos físicos, anexando para esto, al criterio de 
la revisión la ley 549-2000, reglamentado por decreto 2579 -2012, que establece el deber ser de 
los archivos documentales. Esta revisión arroja el mismo resultado: la matriz antes mencionada y 
además se tiene como resultado un documento que expresa lo que puede faltarle a los 
documentos en materia de los protocolos exigidos por la ley 549-2000. Finalmente se construye 
un cuadro resumen que condensa las actividades realizadas con los alcances, las dificultades 
encontradas y las propuestas de mejora para cada una de las etapas.  
 
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La compresión de los “debes” que se plantean en la norma para la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental se puede realizar a partir de la observancia objetiva y subjetiva de 
los requisitos que exige la norma en virtud del logro de un desempeño ambiental satisfactorio 
para la universidad.  
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Se dice que puede ser objetivo porque la lectura de los requisitos de la norma se describe 
según lo que debe hacer la organización para implementar el Sistema de Gestión Ambiental. 
Estos “debes” marcan la hoja de ruta de los procedimientos a implementar con protocolos 
asignados para cada etapa del proceso. Cuando se encuentra evidencia en el acervo documental 
de la sede en materia ambiental, es decir cuando se puede observar documentos físicos o digitales 
con los protocolos para realizar los procedimientos y los procedimientos aprobados, se dice que 
se está cumpliendo con el propósito del proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental. Este cumplimiento tiene diferentes aristas en la lectura subjetiva que se pueda realizar 
del mismo proceso de implementación según lo exigido por la norma. Se pretende que el 
cumplimiento sea estricto y se dé respuesta a los requisitos de manera que no queden vacíos, 
incongruencias, faltantes o no conformidades. Para dar cumplimiento a la norma se tiene que la 
universidad ha aprobado algunos procedimientos que exige la norma, teniendo en cuenta la etapa 
en la que se encuentra el proceso mismo. Algunos procedimientos que exige la norma 
aparentemente no aparecen documentados como procedimientos, pero igual se puede determinar 
que la evidencia, de que si se está dando cumplimiento a lo exigido por la norma, se encuentra 
consignada en el desarrollo o implementación de algún otro procedimiento. Es decir, el 
cumplimiento estricto de la norma se podría dar de manera no sistemática o secuencial y por 
tanto se  pueden encontrar evidencias de conformidades en el trasegar del mismo proceso de 
implementación de manera cíclica o en forma de red. Aquí cada procedimiento puede estar 
conectado a otro procedimiento sin necesidad de que sean numerales continuos de los requisitos 
de la norma. Por otra parte una interpretación subjetiva frente a la afinidad de los requisitos con 
la realidad de la universidad podría enfrentar dos miradas: una mirada que establece la relación 
entre los procedimientos aprobados y la información obtenida de la universidad, tanto la arrojada 
por los diagnósticos como la referenciada en fuentes secundarias.  
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Esta información se basa en la realidad de la universidad frente a lo que se identifica por 
aspectos ambientales en la misma. Los aspectos ambientales que se identifican son definidos por 
la norma y a la vez son interpretados en función  de las actividades y funcionamiento particulares 
de la universidad. En este punto específico es donde entra una segunda mirada: se determina que 
los aspectos ambientales que define la norma se pueden interpretar según la realidad observada 
en la universidad; entonces, estos aspectos ambientales que se identifican pueden ser cada vez 
más complejos en cualidades y extensos en cantidades, porque la realidad de la universidad que 
se observa puede ser más amplia y poseer variables más complejas que pueden explicar la 
problemática ambiental de la universidad, desde el papel que juegan los aspectos históricos, 
culturales, políticos y éticos en la configuración de los problemas específicos y en este sentido en 
la configuración de los aspectos ambientales que se identifican. Si por ejemplo los alcances del 
Sistema de Gestión Ambiental establecieran lo ambiental haciendo énfasis en los aspectos 
naturales, humanos y humanizados que le otorgan justificación de carácter social, ético y político 
a la comprensión de la problemática ambiental, sería posible que se reconociera el papel 
protagónico de los aspectos culturales que privilegian el saber ambiental, es decir una ética de la 
diferencia y el reconocimiento de formas de conocimiento y prácticas socioculturales, sobre el 
conocimiento técnico que proviene del pensamiento científico y las relaciones de poder 
contemporáneas. Las visiones que emergen de lo ambiental son determinantes para la 
formulación e implementación de los procedimientos para el Sistema de Gestión Ambiental. La 
norma define lo ambiental en función de las relaciones socio-ambientales, esta es libre de 
interpretación según como se mire la organización y sus relaciones ambientales, y de esta forma 
es que la organización establece los protocolos para la identificación de los aspectos ambientales.  
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Si se mira la universidad desde la perspectiva ambiental es posible que las relaciones 
ambientales y los aspectos ambientales que se identifiquen y en consecuencia las procedimientos 
que se establezcan estarán supeditados a las determinantes ambientales que serán los productos 
de la observación de la realidad ambiental de la universidad. Esta realidad ambiental es el 
acumulado de hechos históricos, políticos y culturales que se manifiestan tanto en la comunidad 
universitaria como en la evolución misma del desempeño ambiental de la institución, sea en el 
deterioro e ineficiencia de la infraestructura de la universidad o de los sistemas de servicios 
públicos, como en la identidad y pertenencia de la comunidad universitaria y el sentido y 
pertinencia social de la institución. Es importante aclarar que como resultados se obtuvo un 
cuadro de interpretación de la norma desde la comparación de los “debes” y lo encontrado en los 
documentos de gestión ambiental. Estos resultados no se pueden incorporar a la discusión de 
resultados porque no se tuvo la oportunidad de la revisión y retroalimentación que permitiera 
elementos para la discusión de los mismos. Sin embargo se deja abierta la posibilidad de su 




        La norma ISO 14001:2004, como norma de estandarización de procesos, determina una 
serie de requisitos para la formulación y ejecución de procedimientos que servirán para 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental hacia el logro de metas ambientales y el 




              En este sentido es muy importante seguir la norma de manera estricta y acatar los 
lineamientos para que la organización establezca los procedimientos que correspondan con lo 
exigido por la norma. Los requisitos que establece la norma se pueden leer como “debes”, es 
decir, la norma establece lo que debe hacer la organización para construir su Sistema de 
Gestión Ambiental. La organización debe formular, documentar e implementar unos 
procedimientos según las etapas del sistema y así cada uno de ellos se convierte en la hoja de 
ruta o protocolo para las actuaciones en pro del mejoramiento continuo de la organización en 
materia ambiental. Para comprender la norma se hace necesario estudiar los requisitos con el 
fin de comprender como aplicarlos a la organización según sus características particulares. En 
este cometido los requisitos se leen de manera secuencial por numerales y así se da respuesta 
a las etapas del proceso de manera organizada. Este ejercicio de revisión de cada numeral 
para identificar los “debes” que la norma exige en la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental permite que la organización identifique los documentos en materia ambiental que 
posee y los compare con los documentos que exige la norma. En este sentido la universidad 
revisa  los documentos y procedimientos que han sido aprobados para la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental y los compara con lo que la norma establece que la 
organización debería tener documentado. La revisión documental para determinar la 
correspondencia de los documentos de gestión ambiental con relación a los “debes” que se 
plantean en la norma, es un ejercicio necesario para dar cuenta del estado en el que se 
encuentra la implementación del Sistema de Gestión Ambiental con respecto a la existencia o 





               El avance que ha alcanzado la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
frente a los procedimientos aprobados es una evaluación que podrá determinar que 
documentos y/o protocolos para los procedimientos que exige la norma hacen falta, son 
innecesarios, no corresponden con los “debes” que pide la norma en cuanto a los requisitos 
por cada etapa de implementación del Sistema de Gestión Ambiental y cuales procedimientos 
tiene vacíos de información o no responden a la realidad de la universidad. Por otra parte la 
revisión de la correspondencia de los documentos de carácter ambiental que la universidad 
posea y lo que exige la norma es un ejercicio que permite establecer que la norma para 
implementar el Sistema de Gestión Ambiental es flexible y se puede tomar como un proceso 
cíclico, donde los requisitos se pueden cumplir no de manera secuencial sino que algún 
requisito se puede cumplir en el procedimiento que corresponde a otro de una etapa posterior 
o anterior. Observar la realidad de la universidad para identificar la información de carácter 
ambiental sirve de base para la formulación de los procedimientos que la norma exige. Los 
procesos y macro-procesos de la universidad, las actividades producto de los servicios que 
esta ofrece a la comunidad universitaria y la comunidad en general se toman en cuenta para 
definir los protocolos para la identificación de aspectos ambientales, requisitos legales 
ambientales y los programas y proyectos que pretenden el mejoramiento del desempeño 
ambiental de la universidad. Esta información ambiental obtenida de la universidad proviene 
de fuentes secundarias: en proyectos anteriores, tesis de grado e investigaciones en general y 
también proviene de fuentes primarias cuando se realizan las actualizaciones de los 





             En este sentido es importante concluir que la información ambiental de la universidad 
obtenida de las fuentes primarias y secundarias tiene como filtro los alcances del sistema, es 
decir, la universidad define que es de relevancia ambiental para incorporar como información 
para los procedimientos. La información relevante se define con base en lo que se entiende o 
se establece por lo ambiental en la universidad. Si bien la norma define lo ambiental y en 
consecuencia define los aspectos ambientales es papel del Sistema de Gestión Ambiental 
poder definirlos en función de la realidad de la universidad y los alcances que se delimite para 
mismo sistema. Entonces la definición de lo ambiental es el punto de partida para comprender 
la realidad de la universidad y en consecuencia la base para identificar los aspectos 
ambientales y demás procedimientos que la norma establece. Lo que se entiende por 
ambiental no es solo la definición somera que se establece en la norma y que se toma de 
referencia para el Sistema de Gestión Ambiental, debe tener la trascendencia necesaria para 
posicionarse como el pilar del Sistema de Gestión Ambiental por cuanto de allí parte la 
comprensión de las actividades y procesos propios de la universidad y las procedimientos que 
se implementen para el mejor desempeño ambiental de la universidad. Cualquier omisión 
frente a la realidad ambiental de la universidad puede representar fisuras en el sistema, es 
decir lo ambiental en la universidad no puede solo quedarse en aspectos netamente técnicos o 
ingenieriles si no que debe incorporar aspectos culturales como dimensión humana y 
humanizada de carácter preponderante para la solución de problemas específicos en termas 
ecológicos o de recursos naturales. Por tanto la identificación comprensión de la problemática 
ambiental de la universidad se puede convertir en un avance significativo para la comprensión 
de la realidad de la universidad y para la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental acorde con la realidad ambiental de la universidad.  
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              Teniendo en cuenta los retos socio-culturales que demanda y las acciones técnicas y 
tecnológicas que requiere un desempeño ambiental eficiente y sustentable para la universidad, 
se parte entonces de la premisa de una definición más amplia de la complejidad ambiental de 
la universidad, luego de la comprensión de la problemática ambiental que explicaría los 
hechos sociales, políticos e históricos por los cuales se configuran los problemas ambientales 
y finalmente esto da pie para propuestas de solución enfocadas en procedimientos traídos de 
la norma que respondan a las exigencias de desempeño ambiental de la universidad.  En este 
sentido en el Sistema de Gestión Ambiental se puede definir que la institución es una empresa 
que debe ser rentable económicamente y sostenible ambientalmente. Es decir, la universidad 
puede mejorar su desempeño ambiental en función de atacar los problemas relacionados con 
los aspectos técnicos y tecnológicos que demandan actualización, reposición o cambio 
definitivo en virtud de mejorar los estándares de calidad y aumentar la eficiencia económica. 
o la universidad puede mejorar su desempeño ambiental tomando en cuenta las diversas 
manifestaciones políticas y culturales que explican la problemática ambiental. La 
problemática ambiental que no se escapa de soluciones ingenieriles pero tampoco deja de 
lado la evidencia de la necesidad de soluciones culturales y políticas: de participación y 





               Cuando la universidad define el alcance del Sistema de Gestión Ambiental deberá tener 
en cuenta criterios sociales, políticos y ambientales para delimitar el campo de acción del sistema 
dentro de la universidad.  
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          Es importante que este cometido se logre  porque abre la posibilidad de definir el carácter 
de la organización y permite ampliar, en un sentido integrador a toda la comunidad universitaria. 
Es posible de esta manera darle carácter de organización a dependencias y movimientos políticos 
y sociales independientes de la gobernanza tradicional de la universidad y así lograr que estas 
tengan participación efectiva en la delimitación de los alcances del sistema. La NTC ISO 
14001:2004 puede ampliar las orientaciones para la definición de los alcances del sistema, en 
función de una  mirada sistémica y compleja de lo ambiental en las organizaciones, explorando 
para sí la posible adopción de parámetros dados por el descubrimiento y compresión de la 
problemática ambiental de la organización, como concepto guía en la reconstrucción 
epistemológica ambiental de la norma. La organización deberá estar comprometida con la  
adecuación y transformación del sistema según los cambios presentados en la misma, esto 
requiere que la organización esté atenta  a los cambios en las dimensiones más significativas a su 
actividad. En el caso de la universidad las dimensiones deberán ser: social, administrativa, 
ecológica, política, ambiental y que incluya los temas coyunturales y procesos históricos de la 
educación superior en el país. En este sentido los aspectos ambientales deberán considerar 
actividades pasadas o futuras y se hace necesaria la revisión de las actividades de la universidad 
de conformidad con la historia de la misma y las transformaciones a las que se haya sujeto el 
campus como un sistema. Ejemplo: si se toma en cuenta la revisión de infraestructura de 
servicios básicos y sanitarios, deterioro, funcionalidad y efectividad, los residuos líquidos y 
sólidos y su gestión integral, también se debe tener en cuenta las transformaciones sociales, 
ideológicas y políticas en función de los imaginarios colectivos instituidos e instituyentes dentro 




             La herencia histórica de la universidad debe tener en cuenta que los impactos ambientales 
que la universidad genera son resultado de procesos sistemáticos y recurrentes a lo largo de su 
vigencia y por lo tanto deberán ser atendidos en esta perspectiva. Realizar listas de chequeo, listas 
de verificación, entrevistas, inspecciones, mediciones directas y revisión de auditorías anteriores 
son elementos metodológicos válidos para la identificación de los aspectos ambientales, sin 
embargo es fundamental trascender estas herramientas y componer de la mano con la comunidad 
académica los instrumentos diagnósticos relevantes y pertinentes para la comprensión de la 
realidad ambiental de la universidad. Esto da un elemento innovador y valor agregado a  la 
confrontación de los aspectos ambientales desde la observación e identificación por parte de la 
comunidad universitaria, a través de la significación de la vida universitaria. Los problemas, 
conflictos y riesgos ambientales, por ejemplo, definir la universidad como un campus complejo 
que tome en cuenta en su análisis territorial la dinámica de la cuenca o cuencas de las que hace 
parte, incluyendo variables territoriales para la incorporación de elementos normativos 
abarcadores de la problemática ambiental de la cuenca o cuencas urbanas y su influencia en el 
campus de la universidad, se hace necesario para tener una mirada integral de la realidad de la 
universidad desde su ordenamiento territorial. En estas medida la universidad es responsable de 
los aspectos ambientales de los cuales tenga control e influencia, sin embargo es la misma la que 
puede extender sus responsabilidades al exterior del campus, fomentando la construcción de un 
Sistema de Gestión Ambiental que integre no solo a la comunidad universitaria si no a las 
comunidades aledañas En esta medida la responsabilidad ambiental de la universidad se puede 
convertir en un punto de partida para retomar el diagnóstico de los aspectos ambientales 




              Es de vital importancia que la organización identifique todos grupos de interés, partes 
interesadas, empleados, contratistas, que puedan causar efectos ambientales y que se les pueda 
demostrar en cada nivel laboral la competencia requerida para enfrentar esas situaciones de 
conformidad con la norma. Es interesante que la norma amplié la posibilidad de extender las 
responsabilidades y funciones a otras áreas de la organización que no son estrictamente 
ambientales, esto con el doble propósito de establecer un puente de comunicación entre los 
responsables directos del sistema con las demás dependencias en su corresponsabilidad con la 
mejora continua y el mejor desempeño ambiental de la organización. Por ejemplo un requisito 
esencial que el sistema debe tener en su documentación es el requisito de competencias laborales 
de actividad de subcontratistas. Este documento está relacionado con la oficina de contrataciones 
sin embargo el sistema de gestión ambiental podría crear un procedimiento que permita la 
evaluación de estas competencias sin generar duplicidad o aumento de cargas laborales para 
contrataciones. Esto con el fin de garantizar la evaluación periódica de las actividades y 











7. REFLEXIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DESDE LA ISO 14001:2004 EN 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN COLOMBIA 
 
7.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Si bien en la Norma NTC ISO 14001:2004 se establece que cualquier organización puede 
adoptar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que fortalezca su desempeño ambiental y le 
permita lograr metas ambientales y económicas cada vez más ambiciosas sobre la base de la 
protección y la prevención, es común encontrar que las organizaciones implementan los SGA sin 
encontrar el balance adecuado entre la realidad de su organización y los procedimientos que se 
emprenden para la implementación del sistema. Esto quiere decir que las organizaciones cometen 
el error común de establecer procedimientos siguiendo la norma de manera estricta y sistemática, 
desconociendo la realidad ambiental que rodea el territorio de influencia de la organización. Se 
basan usualmente en información de SGA de otras empresas y los amoldan a las actividades y 
acciones que la organización realiza, esperando que los aspectos ambientales que identifican sean 
similares y se pueda formular programas, metas y objetivos ambientales que permitan un mejor 
desempeño ambiental. Es el caso de programas de aguas, residuos sólidos, emisiones 
atmosféricas y educación ambiental, que se formulan tras la identificación de aspectos e impactos 
ambientales en la realización de diagnósticos ambientales rápidos, este solo tienen en cuenta 
componentes ambientales como agua, aire, suelo y educación ambiental (asumida solo como 
sensibilización ambiental).  
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 Si la universidad es equiparada a una empresa, como una organización que es susceptible 
de ser certificada en la ISO 14001:2004, desafortunadamente es usual encontrar que estas 
pretenden asimilar sus procesos como son asimilados en las empresas y las actividades, productos 
o servicios son tomados equiparando sus aspectos e impactos ambientales. Si bien es cierto que la 
universidad puede generar impactos en el agua, aire y suelo y que aspectos ambientales como 
generación de residuos sólidos y uso insostenible de la energía son comunes y parecidos a otras 
organizaciones o empresas, estas puede estar cometiendo el error de olvidar la realidad de su 
territorio y sus verdaderos problemas. Por ejemplo en las universidades públicas de Colombia es 
común encontrar que sus procesos misionales responden a los interés de las clases dominantes de 
sus regiones y supeditan el papel y función social al servicio de las verdaderas necesidades de la 
población a los interés de poder y acumulación de riqueza de empresas privadas promotoras del 
desarrollo técnico y no científico. Así encontramos que la universidad es un centro de producción 
de conocimiento donde convive la comunidad de aprendizaje con cierto nivel de escolaridad y 
que determina la satisfacción de profesionales y técnicos al servicio de las necesidades de las 
sociedades actuales. La formación académica, científica, técnica, tecnológica y humana de las 
universidades expresa la orientación filosófica, ideológica y estratégica de una universidad según 
su objetivo, misión y visión institucionales. La mayoría de las universidades públicas en 
Colombia se instituyen como centros de conocimiento, orientando su quehacer como IES hacia la 






 Si se hiciera un seguimiento riguroso a los medios de comunicación oficiales en las 
universidades se podrá encontrar de la legitimidad del discurso sobre la idea de la universidad 
competitiva, donde se fortalecen las carreras que aportan una importante cuota de 
emprendimiento, liderazgo, reconocimiento regional, calidad, suficiencia, niveles altos de 
innovación y desarrollo científico y técnico, que son los paradigmas que se han instaurado con 
mayor fuerza en esta etapa de desarrollismo  de los países latinoamericanos y de manera 
particular de Colombia en lo referente a la educación superior. El legado histórico de las 
universidades fundadas bajo la tutela de la ilustración, el renacimiento de un nuevo mundo 
autónomo que rompe con el yugo de la fe y la inmanencia como únicas formas de explicar la 
existencia del mundo y la humanidad, hacen que el conocimiento e investigación provengan del 
legado de los avances científicos llegados al final de la I guerra mundial y el inicio de la 
revolución industrial que marcan el rumbo para explicar la realidad del mundo y la naturaleza, de 
manera que se comprueba con el método y se ordena la creación de técnica en función de los 
requerimientos de las clases sociales, principalmente la clase política aristocrática y la burguesa, 
que luego de la revolución burguesa alcanza el nivel más alto de la apropiación de las riquezas. 
Es así como la universidad se ha fundamentado sobre los paradigmas que han dominado la 
humanidad: progreso, desarrollo bajo cualquier eufemismo y la ciencia y la técnica como 
desarrollo humanos que deben responder a las necesidades de las clases dominantes: ciencia y 
técnica al servicio del progreso: progreso como aquel idilio o paraíso neoliberal de apropiación 





 La misión de las universidades públicas en general plantean que una Universidad estatal 
vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, debe crear y 
participar en redes y otras formas de interacción, es por eso que su iniciativa visionaria pretenden 
consolidar plataformas territoriales del campus, como expresiones de centros del conocimiento, la 
investigación y la innovación regional a través de la apuesta por la consolidación de los nodos de 
ciencia y tecnología, para enfrentar los retos planteados por la globalización y el desarrollo social 
a la educación superior y para fortalecer su articulación con las políticas nacionales en función de 
los proyectos de nación.   Para cosechar los frutos de la apuesta competitiva se requiere fortalecer 
la sinapsis de los sistemas urbano, regional y nacional;  la universidad deberá ser un nodo vital de 
esta sinapsis. Las universidades como IES se deben especializar en algún área técnica para la 
investigación y construcción de conocimientos requeridos por las empresas transnacionales en el 
desarrollo de los productos de consumo masivo, por ejemplo ingeniería física, mecánica, eléctrica 
y sus tecnologías son ejemplos claros de la presencia de carreras diseñadas en función de 
cometidos tecnológicos; pero a estos se le suma las químicas y la computación, los sistemas y las 
TIC. En este marco, si la universidad se quiere insertar en la sociedad del conocimiento es 
fundamental que la mirada de los administradores de la universidad este direccionada hacia las 
ingenierías y tecnologías. Se reitera la regla-paradigma capitalista: entre más producción más 
consumo y más progreso, más felicidad; una promesa de un mejor mundo para todos. La 
universidad que aporta a la construcción de este mundo regido por la regla-paradigma técnico 
científico del sistema de capital acumulativo, crea la sinergia inevitable entre la sociedad de 
consumo y la sociedad del conocimiento como magna fuente de la rentabilidad económica de las 
empresas transnacionales.  
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 La Universidad responde a las necesidades de la economía del conocimiento, donde se 
amplían las oportunidades de rentabilidad económica de las empresas transnacionales y en 
consecuencia de la satisfacción de necesidades y deseos de la sociedad, a partir de la apuesta por 
desarrollar un paquete de conocimientos técnico-científicos que permitirán diseñar y crear bienes 
y servicios. La universidad es un espacio geográfico donde se instituye un campus con la 
infraestructura física y el capital humano suficientes para crear las condiciones adecuadas que 
permitan diseñar y crear conocimientos en función de la sociedad del conocimiento. En este 
punto se hace importante explicar la relación entre universidad y tecnología: la universidad es un 
campus del conocimiento al servicio de la empresa privada y la sociedad de la economía, queda 
abierta la pregunta sobre la función de la universidad y las verdaderas necesidades y 
requerimientos básicos de la sociedad y aún si la sociedad de la economía es la respuesta a las 
desigualdades sociales y desequilibrios ecosistémicos. Allí tenemos los CIDT (Centros de 
Innovación y desarrollo Tecnológico), como nodos de la ciencia y la tecnología al servicio de la 
empresa de la región. Su carácter de innovación deja entrever, por una lado la capacidad 
administrativa y el potencial incubado de la innovación en la universidad y por otro el designio 
estratégico de intereses transnacionales y nacionales para la mayor rentabilidad del territorio 
colombiano a fin de la extracción y sobreproducción de origen capital, acumulativo y 
especulativo de la empresa. Por ejemplo los CINDETEM (Centros de Innovación y Desarrollo 
tecnológico  para la metalmecánica), son los nodos de metalmecánica de los CIDT de algunas 
universidades, que se ponen al servicio de la producción de repuestos y autopartes para vehículos, 
receptores de radio y TV y los aparatos de telefonía, refrigeradores, los congeladores y aires 
acondicionados industriales. De allí se amarra la mega-minería como proveedor de materia prima 
para esta industria y se hace evidente la conexión entre la universidad y la empresa privada.  
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 Las empresas mineras en Colombia con solidez económica, son otro ejemplo más de 
convenios con la empresa privada para la consolidación del cumplimiento de la responsabilidad 
social empresarial y para la búsqueda de un prometedor outsoursing o contratación de mano de 
obra fuera de la nómina de la empresa, es decir subcontratación,  tercerización o externalización 
de los negocios y del conocimiento. En este sentido la universidad como IES podría obviar 
factores de relevancia para incorporar en su SGA a partir de la ISO 14001:2004. Todas estas 
manifestaciones de la misión de la universidad representadas en la realidad misma de la 
universidad son puntos de partida que permiten problematizar la universidad y referir que la 
ambientalización de las universidad públicas implicaría la visón crítica de su quehacer actual y la 
necesidad de reformular este paradigma y fomentar la construcción de universidades 
verdaderamente públicas que respondan a las necesidades reales de las regiones y cuyos enfoques 
y procesos misionales no estén enfocados en componentes ambientales que generalmente son 
traídos de definiciones estandarizadas sobre el significado o lo que se entiende por lo ambiental y 
estos pueden hacer que los aspectos e impactos ambientales identificados se queden cortos a la 
hora de comprender la realidad ambiental de universidad y por tanto sean infructuosos los 
intentos por implementar procedimientos que solo representaran beneficios económicos a largo 
plazo pero no logros significativos en materia ambiental y de bienestar para la comunidad 
universitaria. La universidad puede buscar metas y objetivos ambientales como reducción del 
consumo de agua, energía y generación de residuos sólidos, o la correcta disposición final de 
residuos, que a futuro le puede representar beneficios económicos y bienestar general en la 
comunidad universitaria, pero la labor queda incompleta si no se abordan aspectos más complejos 
que intervienen en la realidad de la universidad.  
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 Aspectos formativos, de investigación, extensión,  internacionalización e innovación, 
políticos, éticos y culturales son usualmente catalogados como no relevantes y de responsabilidad 
de otras dependencias de las universidades y los SGA se esconden detrás de soluciones someras a 
las problemáticas profundas que acarrean toda clase de problemas estructurales en la universidad.  
Como la universidad es un territorio complejo, una organización sistémica, inteligente, así debe 
ser su SGA, un sistema complejo. La universidad es un micro mundo urbano o  de características 
rurourbanas y por tanto su SGA debe atender a estas particularidades. Los SGA de las 
universidad tienden a olvidar incorporar en su SGA todos los sistemas urbanos y eco-regionales 
periurbanos que componen el campus y determinar cómo relevantes aspectos ambientales 
relacionados con la movilidad, la infraestructura y planeación, sistemas vitales, seguridad y 
soberanía alimentaria, expresiones y organizaciones políticas estudiantiles, expresiones y 
manifestaciones culturales y artísticas, contracultura, inversión y financiamiento, calidad y 
autonomía, arqueología, espacio público, ventas informales y microeconomía y solo abordan los 
ya conocidos servicios públicos y el saneamiento básico de la universidad. De esta manera las 
universidades se ubican generalmente en espacios empresariales para atender la demanda de un 
SGA y olvidan la relación que tienen con el territorio que los delimita. Los SGA se quedan cortos 
en la delimitación de los alcances del sistema y solo se quedan adentro de los límites físicos del 
campus universitario atendiendo impactos con soluciones ingenieriles, que pueden ser 
importantes a corto plazo pero que descuidan soluciones integrales a largo plazo y que son 




 Las universidades se posicionan tras las rejas que delimitan sus espacios comunes y los 
impactos ambientales que pueden causar a las comunidades aledañas en ocasiones se enfocan en 
la contaminación que pueden generar sus actividades en cuerpos de agua de uso humano. La 
universidad debe extender su responsabilidad ambiental a la comunidad aledaña a su territorio y 
no pasar por alto posibles impactos asociados a sus actividades. Las universidades pueden estar 
cometiendo el error de quedarse estancados en la identificación de aspectos ambientales en los 
procesos y macro-procesos institucionales propios de sus actividades y olvidar que muchas de las 
actividades cotidianas pueden generar impactos en la movilidad externa  al campus, en la 
microeconomía de las poblaciones con las que comparten territorio. La universidad tiene una 
estrecha relación con las poblaciones cercanas y alejadas a su territorio en aspectos políticos, 
éticos y culturales que pueden generar impactos en la toma de decisiones, formas de ver el 
mundo, comportamientos y actitudes en ocasiones contracultura, innovadores en creatividad, 
tecnológica, artística y estética, que fundamentan las tendencias sociales y urbanas de las 
regiones donde puede tener presencia la universidad. La extensión social, la movilidad 
académica, la internacionalización, son aspectos que no se toman en cuenta en un SGA para las 
universidades y representan el impacto social por el que están llamadas a existir las IES. 
Cualquier actividad que la universidad realice por fuera del  claustro no es contemplada en el 
SGA y se olvida que las acciones que se realicen en nombre de ella tienen consecuencias en la 
sociedad y en el ambiente. Por esto las universidades tienen la necesidad de incorporar en su 
SGA una filosofía ambiental que no solo permita sensibilizar a la comunidad académica si no que 
le permita la opción de una nueva racionalidad ambiental, una forma de pensar y sentir el mundo, 
un conocimiento de lo ambiental que se salga de los límites racionales de la técnica y se 
incorpore un saber ambiental con ética y responsabilidad ambiental.  
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 Por todo esto es posible argumentar que los SGA para las universidades no suelen definir 
con suficiente amplitud la concepción ambiental de su territorio y reducen el espectro de 
actuación de sus SGA. Pensar que lo ambiental para una universidad es la relación entre los 
factores abióticos y los bióticos está tan revaluado como la misma concepción que plantea el 
medio ambiente como la mera respuesta a condiciones naturales adversas que pueden deteriorar 
los recursos naturales a causa de las acciones del hombre sobre su medio físico-natural. En los 
SGA y más en IES es reducido a actuaciones ingenieriles, técnicas y de tristemente célebre 
sensibilización ambiental a través de campañas de concientización de la comunidad académica 
para acciones de reciclaje o uso racional de los recursos naturales. El ambiente es comprendido 
como la sumatoria de actividades de los procesos y procedimientos de las dependencias de las 
universidades, las acciones que estas realizan y que pueden generar impactos ambientales en la 
universidad. Esta concepción permite que las dependencias de las universidades, estudiantes, 
profesores y trabajadores se expongan a procesos de reciclaje y de concientización pero nunca 
podrán comprender la problemática ambiental que está inmersa en la realidad de la universidad. 
La problemática ambiental no es un concepto que la norma establezca, ni siquiera en su discurso, 
por tanto los alcances de un SGA que una universidad se trace no tendrán en cuenta las variables 
políticas, éticas y culturales, de extensión, internacionalización, que exponen problemas 






 Este problema es de gran importancia porque los alcances del sistema determinan cuales 
son los componentes ambientales que se establezcan y los aspectos ambientales que se 
identifiquen y no toman en cuenta las problemáticas y aún menos las potencialidades derivadas 
de las investigaciones realizadas por grupos de investigación de las universidades, aportes de los 
ejercicios académicos de las carreras y actividades de extensión social que avanzan en la 
formulación de propuestas o análisis de situaciones frente a problemas de la universidad o de la 
región en la que están inmersas. Si la universidad no comprende su realidad ambiental está 
sometida a no comprender su problemática ambiental y a caer en las redes engañosas del 
optimismo tecnológico. Entonces la universidad tiene el reto de establecer un SGA a partir de la 
comprensión de su realidad ambiental y no solo para cumplir estándares de calidad que se 
convierten en títulos de moda para el bienestar de clientes e inversionistas privados. La 
universidad no puede convertirse solo en una empresa rentable al servicio del capital privado sino 
que es necesario revaluar su función social y construir sobre esta base un SGA que responda a las 
verdaderas necesidades y requerimientos de la comunidad universitaria. En este cometido el SGA 
que se implemente estará en la obligación de repensar sus alcances hacia la comprensión del 








7.1.1 La problemática y la gestión de los aspectos ambientales en la universidad  
 Es importante resaltar de nuevo la necesidad de nombrar aspectos ambientales 
significativos dentro de la universidad que se salgan de los parámetros medidos por los sistemas 
de gestión ambiental desde la ISO 14001:2004 para empresas, a saber que los aspectos 
ambientales como generación de agua o gestión del agua, ruido, residuos sólidos y educación 
ambiental, son comunes en SGA implementados en empresas, por tanto la inclusión de una 
dimensión ambiental en la visión, misión y en la planeación ambiental de las universidades se 
convierte en oportunidad para identificar y comprender aspectos ambientales, los cuales 
representan el sentido de la problemática ambiental de la universidad, toda vez que estos 
responden a la realidad social y ambiental, es decir la vida universitaria se caracteriza por 
expresar, a través de aspectos como espacio público, movilidad, riesgo, patrimonio, 
biodiversidad,  hábitat sostenibles, la voz y sentir de la comunidad universitaria  y sus problemas 
ambientales. De esta manera, por ejemplo, la movilidad y el espacio público dentro de la 
universidad deben ser identificados y valorados como aspectos ambientales desde la ISO, porque 
son aspectos de la vida universitaria donde se gestan y manifiestan sentidos, conflictos, rupturas 
sociales, identidades, significados, ideas y conocimientos, son aspectos vinculantes en la 
planeación de la universidad y por tanto se debe dar garantía de un manejo adecuado, orden, 






 El subtítulo “la problemática y gestión de los aspectos ambientales en la universidad” 
significa que la problemática de los aspectos ambientales se puede definir como la misma 
problemática ambiental de la universidad y en esa medida la gestión de los aspectos ambientales 
es la gestión de la problemática ambiental, con lo que se deduce una problemática ambiental 
identificada y conocida a partir de los aspectos e impactos ambientales de la universidad. En este 
sentido los aspectos ambientales identificados a partir de componentes como gestión del riesgo, 
movilidad sostenible, manejo espacio público, gestión patrimonio y la biodiversidad, permiten 
profundizar en estudios socio-culturales de mayor precisión para comprender la problemática 
ambiental de la universidad, sin dejar a un lado aspectos técnicos de importancia, con lo que se 
establece el requisito de metodologías interdisciplinarias que aporten a dicha compresión y en 
consecuencia a una gestión de los aspectos ambientales identificados desde esta perspectiva.  
 
7.1.2 Algunos aspectos ambientales de importancia para la universidad (riesgo, espacio 
público y movilidad) 
 El riesgo en el campus: la gestión del riesgo en la universidad es común encontrarla 
como plan de emergencia o planes de emergencia y contingencias, estos se reducen a 
planteamientos netamente técnicos y logísticos sobre mecanismos y procedimientos necesarios 





 La gestión del riesgo por el contrario sugiere de una gestión integral de los riesgos a partir 
de su incorporación en la planeación infraestructura, financiera y académica de la universidad, es 
decir la gestión integral del riesgo es un aspecto ambiental transversal en el sentido que se 
requiere de la aprehensión y compresión de la comunidad académica sobre la zonificación del 
riesgo, la prevención  y los planes de emergencia, además es vital que la alta dirección de la 
universidad este comprometida con recursos para la adecuación de infraestructura acorde con los 
principios de prevención, mitigación, restablecimiento y rehabilitación. Es importante anotar que 
la gestión integral del riesgo en la universidad debe ser un proceso que incluya la constante 
recolección y análisis sistémico de información, sobre las dinámicas de la vida universitaria que 
pueden representar algún tipo de riesgo, por ejemplo los riesgos asociados a situaciones 
cotidianas como accidentes peatonales de tránsito en la movilidad tanto interna como en la zona 
de influencia de la universidad, estas posibles situaciones son representaciones o reproducciones 
de conductas, comportamientos e imaginarios colectivos constituidos por ideas fijas sobre el 
espacio público y la movilidad urbana en ciudades, discusiones y contratos sociales sobre la idea 
de público, privado, administración y gobierno, usos compartidos y sociedad civil. 
 
El espacio público y movilidad  
 El espacio público es una construcción social que se gesta en la ciudad como lenguaje del 
transitar y un “comercio comunicativo” (D.G Ruth 2000), ambos expresiones del aprendizaje y 
reproducción de la experiencia del humano en el mundo, así la realidad del mundo es una 
construcción social dado que la vivencia colectiva en el espacio público se da a partir la idea 
aprendida de privado y público.  
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 La “enseñanza privada” (D.G Ruth 2000) forma personas compatibles con su entorno, 
pues las personas aprenden a usar el espacio, colonizando, apropiándose, ordenando, 
territorializando y circulando, esto quiere decir que la persona sale de su espacio conocido y 
familiar y explora el nuevo espacio privado, en consecuencia sale de “adentro y el nuevo espacio 
se convierte en un nuevo adentro” (D.G Ruth 2000). En conclusión el espacio público es primero 
un espacio privado, individual, particular que pertenece a cada individuo que lo explora, luego se 
convierte en espació público porque se forma de las interacciones un lenguaje que expresa la 
convivencia y la colectividad, es el espacio construido conforme se construyen relaciones de 
comunicación y convivencia y cuando se presentan conflictos, tensiones o incluso rupturas de 
normas o protocolos sociales es porque en el espacio prevalece el aprendizaje que enseña lo 
privado, convirtiendo el lenguaje en prisionero del individuo y el transitar una lucha de contrarios 
por colonizar un territorio. En este sentido el espacio público de la universidad expresa estas dos 
posibilidades, por un los espacios donde la relación entre personas y el entorno es resultado de las 
tensiones y conflictos por el espacio, que en este caso puede no ser óptimo para el desarrollo de 
dichas relaciones, siendo la infraestructura, el equipamiento y mobiliario inadecuados o 
deficientes ante la demanda de sus usuarios de espacios donde se puedan expresar relaciones 
adecuadas que garanticen el bienestar y satisfacción de un colectivo, por otro lado es espacio 
público cuando la resolución, gestión y administración del conflicto en el espacio tiene como 
fundamento un lenguaje del transitar, es decir el paso de otros por el espacio que fue de uno, y 
seguirá siendo individual y a la vez colectivo, así la resolución del conflicto es producto de la 




 Una movilidad sostenible del campus en la universidad es indispensable para garantizar 
el bienestar de la comunidad académica, para lo cual es necesario comprender la movilidad desde 
una perspectiva sistémica, a saber la movilidad es concebida en el ámbito académico en la 
universidad actual como la movilidad de conocimiento entre universidades y la movilidad del 
conocimiento entre la sociedad que impacta la universidad, pero también la movilidad en 
términos de espacio público y como el fluir de imaginarios colectivos, ideas, pensamientos, 
conflictos, descontentos, creaciones, pasiones y emociones que significan la vida universitaria 
como un constante movimiento, un pasar cíclico e interminable de sociedad y cultura por la 
universidad y su zona de influencia, debe ser tenida en cuenta en el momento de la identificación 
de problemas ambientales asociados con la vida universitaria y la movilidad en la universidad. La 
movilidad como el tránsito de conocimientos exige de especial atención pues desde allí emana la 
permanente diversidad de posiciones políticas y formas de ver, habitar y construir la realidad de 
la vida universitaria. La movilidad como imaginarios colectivos y movimiento de creaciones 
determina la cultura universitaria y en esencia la vida universitaria, pues la diversidad de posibles 
realidades que cada colectivo o individuo de la universidad recrea, es determinante del tipo de 
relación entre personas con su entorno, es decir a mayor participación de la diversidad de 
imaginarios mayor será la aprehensión armónica o equilibrada al espacio que se habita y 
construye socialmente. La movilidad como espacio plantea entonces el reto que tiene la 
comunidad universitaria de promover, diseñar e implementar de manera participativa e incluyente 
alternativas a la movilidad que permitan los desplazamientos en el espacio público de la 





7.2 MARCO REFERENCIA 
 
 El primer elemento teórico que es necesario abordar son los Sistemas de Gestión 
Ambiental y luego su aplicación en una organización como la universidad, entendiendo su 
complejidad y carácter especial en el momento de implementar un Sistema de Gestión Ambiental 
a partir de la ISO. En este sentido es importante abordar el concepto ambiental en una Institución 
de Educación Superior en paralelo a lo entendido desde los Sistemas de Gestión Ambiental de la 
familia de las ISO con respecto a lo ambiental. Es necesario,  en primera instancia retomar el 
concepto de lo ambiental,  que a pesar de  los profusos intentos por definir el concepto en el 
marco de una crisis ambiental, y sin pretensión de argumentar la veracidad de los hechos que la 
sustentan, es el punto de partida y el eje de debate para expertos de todas las disciplinas que han 
dispuesto del conocimiento específico para remediar esta encrucijada en un entorno 
interdisciplinario. Lo ambiental es una palabra con múltiples derivaciones conceptuales y 
posibilidades de sentido y significación, quizás por lo cual es imposible tener un consenso que 
unifique las diversas pretensiones e interés que arguyen un concepto, que a juicio de Cubillos, 
(2007) se hace preciso rescatar en él un contexto social y territorial, aun cuando en toda discusión 
epistemológica en la que se nombre lo ambiental, la tendencia es reducirla a meras 
manifestaciones y soluciones eminentemente técnicas. Lo ambiental no se puede descifrar de 
manera aislada como un concepto único, sino que es preciso encontrar su sentido en los 
encuentros y desencuentros entre las manifestaciones de las variables de los aspectos naturales, 
humanos y humanizados que se presentan en un territorio específico como justificaciones de 
hechos apreciables al observador de fenómenos sociales y culturales diversos.  
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 Estas relaciones se dan entre sí a través de diferentes saberes, conocimientos y prácticas 
de carácter tradicional y científico, no siempre empáticas entre sí. Vidart (1986) expone de 
manera similar la anterior definición. Tomado de Cubillos (2007): “cuando Vidart hace énfasis 
en aspectos naturales, humanos y humanizados otorga justificaciones de carácter social, ético y 
político a la comprensión de toda problemática ambiental (1977). Al reconocer el papel 
protagónico de los aspectos culturales, privilegia el saber ambiental (1998) por sobre las 
ciencias ambientales. Este saber ambiental rescata una ética de la diferencia, cuando visibiliza 
formas de conocimiento y prácticas socioculturales a menudo marginadas y colonizadas por el 
pensamiento científico y las relaciones de poder contemporáneas. Desde este nuevo espacio 
discursivo tendría que entenderse la idoneidad de investigaciones y prácticas ambientales en 
contextos como el nuestro”. “En contextos como el nuestro”, es una expresión que aduce a las 
meditaciones de Vidart donde aparentemente define lo ambiental. Este autor da un carácter 
predominante a las manifestaciones socioculturales que permiten demostrar cómo la problemática 
ambiental dada en un territorio específico se puede explicar desde las relaciones éticas y políticas 
que predominan o son “marginadas” por poderes científicos y “poderes contemporáneos”.  
En este sentido podemos entrever el concepto de lo ambiental en un ámbito sociocultural, y ver 
su materialización en las manifestaciones políticas y éticas que explican la problemática 
ambiental.  Solo de esta manera  se entiende lo ambiental como la representación de tensiones y 
rupturas entre interés y poderes diversos, que por un lado están antecedidos de saberes 
ambientales o por el otro están sustentados por métodos científicos. Con respecto a las 
investigaciones y prácticas ambientales es importante tener en cuenta dos aspectos si se quieren 
resultados o el cumplimiento de objetivos pertinentes y contextualizados a la realidad o 




 El primero de los aspectos es el diálogo de saberes o la interdisciplina. Se entiende como 
la puesta en marcha de diversas vertientes disciplinares, explicativas, comprensivas, analíticas y 
propositivas frente a uno o varios fenómenos, con el único propósito de consensuar sobre las 
acciones más adecuadas para dar solución a las problemáticas presentes en un territorio. El 
segundo aspecto tiene que ver con el carácter sociocultural con el cual se construye el saber 
ambiental, es decir la dimensión ambiental deja de ser una abstracción lingüística, para 
convertirse en una construcción social, entre diversos sujetos que intervienen y configuran los 
escenarios problemáticos y potenciales de su propio territorio. Todos los planteamientos 
anteriores permiten interpretar que lo ambiental es un conjunto de relaciones naturales, humanas 
y humanizadas por lo cual los ambientes naturales, llámese ecosistemas, son modificables o 
susceptibles a las acciones humanas, sean estos comportamientos o invenciones colectivas. 
Cubillos (2007) advierte al respecto: “la voz ambiente considera que en la actualidad son los 
procesos y comportamientos de los seres bióticos, en particular el hombre, quienes determinan 
las características y evolución del medio natural. Desde este punto de vista, las relaciones e 
impactos que infringe el hombre sobre los ecosistemas, no se podrían simplificar a una 
estrategia adaptativa de sujetos individuales”. Los impactos ambientales ocasionados por las 
acciones humanas son el resultado de procesos históricos donde las decisiones políticas y 
económicas han determinado el rumbo de los proyectos civilizatorios. La llamada crisis 
ambiental es el resultado de años de depredación del ambiente. Enrrique leff, exdirector de la red 
de formación ambiental para américa latina y el caribe plantea: “las problemáticas 
ambientales  evidencian una crisis de la racionalidad social de nuestro proyecto civilizatorio. 
Dicho término reconoce razones estructurales de orden histórico, político y económico que han 
determinado la crisis ambiental. Tres serían sus síntomas más palpables: Los límites del 
crecimiento y la insustentabilidad del proceso económico.  
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 El fraccionamiento del conocimiento y la emergencia de la teoría de sistemas y del 
pensamiento de la complejidad. El cuestionamiento a la concentración de poder del Estado y del 
mercado, y el reclamo de la ciudadanía de la democracia, justicia, participación, autogestión y 
autonomía”. Tomado de Cubillos (2007). El reto actual es entender las realidades ambientales, la 
complejidad del territorio y cómo este responde ante la crisis ambiental. No se debe caer en el 
optimismo tecnológico y como bien lo plantea Cubillos: “en lo ambiental debe converger 
metodologías adecuadas para entender las realidades ambientales concretas evitando dejar a la 
tecnología y a las técnicas naturales o sociales la respuesta a las problemáticas y oportunidades 
ambientales”. Los  saberes que reivindiquen lo ambiental no solo desde una racionalidad 
instrumental que lo define como “recurso, sino como un patrimonio cultural irremplazable”. 
Un sistema de gestión ambiental debe incluir el enfoque sistémico y de complejidad porque de 
esta manera podemos “reconstruir una realidad más allá de la especialización de las ciencias, es 
decir, con un pluralismo epistemológico que nos permita comprender la universidad no como 
empresa, no como objeto, sino como sujeto que tiene vida propia y depende de variables 
tangibles e intangibles enmarcadas en una relación profunda entre la sociedad y el ambiente” 
(Alarcón 2010). El sistema de gestión ambiental en este sentido debe ser el punto de partida que 
permita comprender la realidad de la universidad, entendiendo esta como un territorio complejo 
que está inmerso no solo en la trama urbana, si no en el devenir de las sociedades modernas, es el 
llamado a transformar la sociedad desde concepciones integrales de los acontecimientos y con 






 El sistema de gestión ambiental está llamado a ser un sistema de decisiones integrales 
frente a los hallazgos de problemas y conflictos ambientales que devienen de la vida universitaria 
y no de procesos o macro-procesos institucionales, que si bien están incluidos en la vida 
universitaria, es esta la que marca el norte de programas y proyectos ambientales que traerán 
cambios y mejoras en la calidad y desempeño ambiental de la universidad. En esta medida los 
alcances del sistema de gestión ambiental y aún más la concepción que se tiene de lo ambiental 
en la universidad trascienda los limites técnicos traídos de experiencias empresariales  y más 
como sistema flexible y adaptativo de la realidad de la universidad. El sistema de gestión 
ambiental no puede responder a patrones posmodernos que cambian la visión del ambiente hacia 
una concepción empresarial que “consolida un modelo hegemónico asociado a poderes de 
carácter político económico globales enmarcado en estilos de vida, consumos y prioridades 
civilizatorias incluidas en un patrón de modernidad, la visión del ambiente cambia, la 
concepción empresarial prima y más aún, los intereses se permean, entre ellos, los perseguidos 
por la academia. Es en el marco de dicho modelo, postura de la postmodernidad y de la 
revolución científica que aparecen instituciones como la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), y como tal se compromete a crear normas ambientales internacionales, 
después denominadas, ISO 14000” (Alarcón 2010). Lo ambiental, los problemas o riesgos 
ambientales y la gestión ambiental de la organización se definen según los perímetros de su 
acción y/o función en un territorio específico. Así una empresa al igual que una Institución de 
Educación Superior (IES) pueden asemejar las acciones de mejoramiento ambiental de su 
organización en el establecimiento de perímetros conceptuales y metodológicos para el abordaje 
de acciones de mejoramiento ambiental en función de la identificación de los problemas 
ambientales y las posibilidades de mejoramiento.  
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 Este argumento se puede instalar en la implementación de un sistema de gestión 
ambiental según lo prescribe la norma ISO 14001:2004. Los requisitos para la implementación 
del sistema de gestión ambiental según la norma se pueden aplicar a cualquier organización, la 
cual define los alcances mismos del sistema de acuerdo a su política ambiental, los objetivos y 
metas ambientales y plantea procedimientos para la identificación de aspectos ambientales y 
acciones de mejoramiento desde la corrección, mitigación y prevención en función de un 
desempeño ambiental ideal en la reducción y control de la contaminación y de los impactos 
ambientales. Cada una define el alcance de su sistema de acuerdo a la naturaleza de la 
organización, las actividades, bienes, servicios y productos que generan son evaluados con el fin 
de determinar impactos ambientales de sus acciones sobre el entorno que los rodea. Este entorno 
es delimitado por la organización acorde con los límites físicos de su jurisdicción, en el interés 
por impactar al cliente, usuario y las partes interesadas, por tanto los aspectos ambientales y los 
impactos asociados son categorías que no se salen de estos perímetros establecidos y 
estandarizados para la formulación de programas de manejo y gestión ambiental específicos a 
cada aspecto e impacto identificado. Es posible argumentar que las actividades realizadas al 
interior de la universidad son tan diversas como complejas y cada una representa al quehacer de 
un subgrupo igualmente complejo y diverso de personas de la comunidad universitaria: 
estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos, subcontratistas, padres de familia y 
visitantes, que en sí mismos se pueden subdividir en varios grupos con interés, necesidades y 
perfiles socio-políticos diferentes. Cada uno realiza acciones que pueden representar impactos 
positivos o negativos en el ambiente que los rodea, impactos asociados con la administración de 





 Esta gran maraña de interrelaciones no se limita solo por las relaciones dispuestas por las 
categorías de contaminación o eficiencia económico-financiera en la administración de los 
recursos naturales, las relaciones ambientales son tan complejas como la naturaleza misma de la 
universidad: relaciones políticas, sociales, culturales y económicas no se superponen con la 
relación que entablan con el espacio biofísico y construido de los ecosistemas que rodean el 
campus de la universidad. La coordinación técnica para la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental se hace necesaria en el proceso de diagnóstico, formulación e implementación 
del sistema y en la identificación de aspectos ambientales e impactos asociados. El cumplimiento 
de todos los requisitos legales y los programas de gestión ambiental requieren de disciplinas 
específicas que atenderán la demanda de estudios y propuestas técnicas e ingenieriles para los 
problemas o riesgos ambientales identificados. Sin embargo el enfoque interdisciplinario permite 
que tanto la identificación de los problemas o riesgos ambientales y las soluciones o acciones de 
mejoramiento se formulen de acuerdo con las diversas miradas que se dan del proceso y de la 
realidad de la universidad en virtud de adecuar al sistema el dialogo de saberes y disciplinas que 
aporten al cumplimiento de objetivos y metas propuestos. La interpretación de los requisitos de la 
norma para la implementación de un sistema de gestión ambiental es importante realizarla a la luz 
de su ajuste e implementación para una Institución de Educación Superior de carácter público, 
porque las características de este deben ser evaluadas según su pertinencia y compatibilidad con 
las complejas relaciones entre lo que se puede denominar vida universitaria y el complejo 
territorio universitario, compuestos en su descripción y justificación conceptual por 
características propias de la realidad vivida por la comunidad universitaria en el trascurso de su 
historia. La pregunta que se puede hacer es si un sistema de gestión ambiental de la familia de las 
ISO se puede ajustar a tal realidad y la respuesta es sí y solo sí está se convierte en un sistema 
flexible y adaptativo a las complejas relaciones que se tejen entorno a la universidad.  
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 Lo importante aquí es que el sistema de gestión ambiental no sea el portador de todas las 
soluciones en materia ambiental y menos aún el responsable de una posible y deficiente 
administración y gestión ambiental de la universidad.  La responsabilidad recae en el 
planteamiento que se establece de lo ambiental en la universidad, es decir la concepción que de 
este se expresa en todos los niveles de la comunidad universitaria. En este sentido la revisión e 
interpretación del sistema de gestión ambiental, desde la norma y con un enfoque complejo, 
permite ofrecer conclusiones de la actualidad del sistema en correspondencia a la norma y las 
recomendaciones para su mejoramiento continuo en virtud de la compresión de la relación entre 
la vida universitaria y el complejo territorio universitario. La revisión de los requisitos para la 
implementación del sistema y la comparación con lo existente actualmente en la universidad abre 
una puerta para la interpretación de ambos, según lo que se puede mejorar administrativamente y 
epistemológicamente, es decir la confrontación puede arrojar conclusiones provenientes de 
análisis administrativos desde el establecimiento de conceptos, la implementación de 
metodologías y diagnósticos hasta la intervención de los programas y/o proyectos en el campus 
de la universidad, según el conocimiento que se tiene de la universidad y no solo de los procesos 
o procedimientos de la universidad si no de la vida universitaria, el complejo territorio 
universitario que trasciende los límites físicos del campus y lo referente a lo ambiental en la 
universidad. Los principios rectores de la dimensión ambiental que aquí se referencian hacen 
alusión a dos posiciones encontradas en el seno de las IES. Por un lado la universidad puede estar 
afrontando una crisis de legitimidad en cuanto a su función social, ya que su actual perspectiva es 
empresarial, es decir “la concepción y cambio respecto a su función social, es su actual 
perspectiva empresarial, es la base sobre la cual se fundamenta la dimensión ambiental, es sobre 
los procesos de formación estudiantil asociado al avanzar en soluciones no sistémicas y no 




 Por otra parte la dimensión ambiental como apuesta por ambientalizar la educación 
superior en virtud de incluir en ella las discusiones que dieran lugar a la situación de crisis 
ambiental por la que pasa la sociedad y de esta manera fomentar “espacios necesarios para 
analizar y concretar los esfuerzos encaminados a la construcción de sujetos críticos, capaces de 
asumir posturas claras, en beneficio de la colectividad” (Alarcón 2010), colectividad que se deja 
en entre dicho cuando grandes capitales desarrollan megaproyectos que supuestamente benefician 
a la población pero que impactan negativamente a otras, en un vaivén de disputas y tensiones 
políticas y económicas que solo dejan damnificados. En este orden de ideas la dimensión 
ambiental incorporada a la interpretación del sistema de gestión ambiental permite deducir que el 
llamado optimismo tecnológico no es la salida para los problemas ambientales, entonces nos 
debemos cuestionar desde una dimensión epistemológico-científica, sobre “la capacidad actual 
de la ciencia y la tecnología (racionalidad técnica), así como la forma predominantemente 
reduccionista de generar conocimiento en la solución de los problemas ambientales; se 
considera la importancia de reformar los modos en que se produce y emplea el conocimiento” 
(Villarruel 2013). La vida universitaria es aquella que se construye en una universidad como 
“institución social” (Hernández L 2006) no es algo estático que se define en el orden misional o 
en los discursos institucionales, es la sustancia por la cual las personas de la comunidad 
universitaria pueden expresar sus voluntades, inquietudes, aspiraciones, ideas, pensamientos, es 
decir es el ambiente para el cual fue diseñado el campus universitario, un espacio-tiempo de 
confluencias imaginarias, donde se “responde a una dinámica siempre efervescente y 
constructiva que se desarrolla en su interior a manera de esquemas de inteligibilidad y 




 Muestra, desde su propia dinámica, cómo la definición de políticas sobre educación 
superior debe partir del reconocimiento de esos imaginarios que las comunidades educativas 
construyen, toda vez que es desde ellos que se definen las acciones e interacciones en la vida 
universitaria” (Murcia 2009). El territorio universitario es complejo porque la universidad 
misma, “como actividad humana que es, ha de integrarse en el territorio en el que se encuentra, 
el que la soporta física y administrativamente” (CRUE 2006). En esta medida la universidad que 
este inmersa en la trama urbana debe por demás no pretender aislarse de una necesaria 
integración entre figuras jurídico administrativas diferentes como la ciudad y el campus 
universitario, esta forma de conflictos que se puedan presentar se pueden resolver en doble 
dirección y los problemas ambientales que se identifiquen se harán de manera compartida según 
el grado de integración urbana que se manifieste en equipamientos, servicios públicos, “tráfico, 
seguridad y transporte público gestión de residuos, y de las aguas residuales, promoción de 
energías renovables, y actuaciones de eficiencia energética, gestión de zonas verdes y espacios 
forestales, naturaleza en los campus, limpieza y calidad del entorno, y otras áreas: 









7.3 MÉTODO  
 Se parte del evento de estudio: la ambientalización de las universidades en públicas en 
Colombia, delimitando hasta el acercamiento de tres unidades de análisis: los enfoques y 
procesos misionales de las universidades públicas en Colombia desde la perspectiva ambiental, el 
impacto regional de las universidades desde el desarrollo sustentable y la responsabilidad 
ambiental y la ordenación de los campus desde la compresión de la problemática y la realidad 
ambiental del territorio universitario. El primero hace alusión a los procesos misionales de las 
universidades públicas en Colombia y la función social que están cumpliendo en la económica 
del conocimiento y la inclusión de la perspectiva ambiental en las políticas de innovación, 
investigación, extensión y formación. Es decir preguntarse si la innovación, la extensión, 
extensión y la formación están siendo permeadas por el pensamiento ambiental, si hay un rumbo 
establecido para la ambientalización de las universidades desde la comprensión del papel y 
función social de la universidad como promotor del desarrollo sustentable al servicio de la 
verdaderas necesidades de las comunidades y poblaciones sociales y no al servicio de entes 
privados y particulares que generan inequidades y profundizan la crisis ambiental. El segundo 
habla sobre el impacto regional de las universidades públicas en Colombia y la apuesta por 
generar desarrollo sustentable para las comunidades más vulnerables desde el aprovechamiento 
de los avances e innovaciones científicas, teóricas y prácticas para usarlas en la solución de 





 Propuestas de desarrollo regional de la mano de los aportes académicos que nacen en el 
seno de las carreras y grupos de investigación, que deben involucrase más en la realidad 
ambiental de territorios donde pueden tener impacto regional, saliéndose de los límites físicos del 
territorio universitario y propendiendo por la ampliación de la mirada hacia la integración del 
conocimiento para el beneficio regional y local, no solo de las empresas privadas que financian la 
investigación si no a través de la gestión de políticas de desarrollo sustentable que cuenten con el 
apoyo de la administración y el gobierno universitario y estén soportadas por la participación de 
la sociedad civil y la comunidad universitaria. Es importante entonces definir la pertinencia de la 
educación y la formación en las universidades y argumentar su carácter público desde el quehacer 
práctico y establecer que la ambientalización de las universidades es la apuesta por una 
investigación, innovación y extensión pertinente a las realidades sociales desde lo que se enseña y 
lo que sea aprende, es decir preguntarse si lo que se enseña es pertinente y si lo que se aprende 
está siendo utilizado en función de un impacto regional pertinente. El tercer planteamiento es la 
ordenación del campus o territorio universitario y la necesidad de comprender la realidad y 
problemática ambiental del campus con el fin de establecer los procedimientos adecuados para 
dar solución integral a los problemas de la universidad. En este sentido se hace necesario 
preguntarse si los SGA se están construyendo sobre la base de una perspectiva ambiental, es decir 
sobre la comprensión de la realidad y la problemática ambiental del territorio universitario como 





 Preguntarse si los alcances del sistema están yendo más allá de aspectos físico-técnicos en 
la eficiencia energética o hídrica y en la reducción de residuos o atención a emergencias y la 
posibilidad de adecuar los alcances hacia aspectos que tomen en cuenta los sistemas urbanos de la 
universidad como la movilidad, el espacio público, la gestión del riesgo y la resolución de 
conflictos socio- ambientales que muchas veces son intangibles pero que están inmersos en los 
imaginarios colectivos y son indicios de los niveles de bienestar de la comunidad universitario. 
Ambientalizar las universidades implicaría que los SGA sean herramientas de planeación y 
gerencia sustentable para que la universidad sea una institución pública, de calidad, pertinencia, 
democrática y autónoma.   
Cuadro  2 Evento de estudio: ambientalización de las universidades públicas en Colombia 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
INDICIOS 
Enfoques y procesos misionales de las 
universidades desde la perspectiva 
ambiental  
Los procesos misionales de las 
universidades públicas en Colombia y la 
función social que están cumpliendo en la 
economía del conocimiento incluyen la 
perspectiva ambiental como un 
determinante 
 
La innovación, la extensión, proyección y la 
formación están siendo permeadas por el 
pensamiento ambiental 
 
Hay un rumbo establecido para la 
ambientalización de las universidades desde 
la comprensión del papel y función social 
de la universidad como promotor del 
desarrollo sustentable al servicio de la 
verdaderas necesidades de las comunidades 




UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
INDICIOS 
Impacto regional desde el desarrollo 
sustentable y la responsabilidad ambiental 
Lo que se enseña y se aprende es pertinente 
con  las realidades locales y regionales. 
 
Lo que se aprende está siendo utilizado en 
función de un impacto regional pertinente. 
 
La institucionalidad universitaria apoya el 
impacto regional pertinente y fomenta la 
participación democrática de la sociedad 
civil y la comunidad universitaria en este 
cometido.  
ordenación de los campus desde la 
compresión de la problemática y la realidad 
ambiental del territorio universitario 
Los SGA se están construyendo sobre la 
base de una perspectiva ambiental, es decir 
sobre la comprensión de la realidad y la 
problemática ambiental del territorio 
universitario como un sistema complejo 
 
Los alcances del sistema están yendo más 
allá de aspectos físico-técnicos en la 
eficiencia energética o hídrica y en la 
reducción de residuos o atención a 
emergencias y la posibilidad de adecuar los 
alcances hacia aspectos que tomen en 
cuenta los sistemas urbanos de la 
universidad como la movilidad, el espacio 
público, la gestión del riesgo y la resolución 
de conflictos socio- ambientales 
 
Los SGA para las universidades son 
herramientas de planeación y gerencia para 
que la universidad sea una institución 
pública, de calidad, pertinencia, 
democrática y autónoma.  







7.4 ESQUEMA CONCEPTUAL PROPUESTO POR CAPITULOS PARA LA 
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL  
 
 Los siguientes lineamientos conceptuales que se exponen a continuación son una 
propuesta de conceptos, nociones y planteamientos conceptuales sobre la discusión previa frente 
a la inclusión de la dimensión ambiental en los SGA para las universidades. Aquí se plantean 
dichos conceptos unificados e integrados por capítulos con el fin de que de esta forma sean 
desarrollados en la formulación de los SGA en las universidades.  
Capítulo I.  
La universidad y la problemática ambiental 
La universidad y la realidad ambiental del territorio universitario 
Sobre la ambientalización de las universidades 
Capítulo II 
La universidad en el marco de la gestión ambiental 
Los Sistemas de Gestión Ambiental en las universidades 
Capítulo III 
La metodología cualitativa para la comprensión de la realidad ambiental 
La comprensión de la problemática ambiental y los alcances del Sistema de Gestión ambiental 
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La comprensión de la realidad ambiental del territorio universitario y la identificación de los 
aspectos ambientales  
Los procedimientos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental desde la óptica de 
la problemática y la realidad ambiental 
Capítulo IV 
Definiciones de lo ambiental en el contexto de la vida universitaria y lo ambiental como una 
construcción social desde la interdisciplina 
Identificación y compresión de la problemática y la realidad ambiental en el territorio 
universitario  
Definición de los alcances del sistema la realidad del territorio universitario 
Identificación de los aspectos e impactos ambientales a través de diagnósticos integrales 
sustentados desde la comprensión de la problemática ambiental del territorio universitario 








7.5 ESQUEMA METODOLÓGICO PROPUESTO PARA LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
 Esta metodología se basa en la exploración sobre la ambientalización de las universidades 
públicas en Colombia en el marco de la construcción de SGA desde la ISO 14001:2004, a través 
de un ejercicio monográfico cuyo propósito es realizar una aproximación al evento de estudio 
integrando conceptos revisados de información secundaria para la construcción del estado de arte. 
Se debe realizar una revisión de información secundaria para lograr referentes conceptuales que 
permitan integrar los hallazgos teóricos sobre la ambientalización de las universidades como 
aporte a la construcción de SGA en universidades públicas en Colombia. Los aportes 
metodológicos para construir SGA provendrán de la revisión documental de referentes sobre la 
ambientalización de las universidades públicas en Colombia en el marco de su quehacer misional, 
el impacto regional y la ordenación del territorio o campus universitario desde la perspectiva 
ambiental. Las estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental parten del acercamiento a 
la realidad de las universidades según el estado de arte sobre la ambientalización de las 
universidades y la construcción de SGA que estén o no formulados y como esto aporta para 
comprender la realidad y la problemática ambiental de las universidades y así el cambio de ruta 







7.6 DISEÑO METODOLÓGICO  
 I FASE 
Integración conceptual: Se debe integrar el concepto de problemática ambiental y el de realidad 
ambiental en el contexto de la ambientalización de las universidades. Para esta integración se 
debe hacer uso de las siguientes etapas.  
I etapa: 
Búsqueda de conceptos y definiciones apropiadas: los conceptos de problemática ambiental, 
realidad ambiental y territorio universitario se ven de manera separada y se establecen 
definiciones a la luz de referentes teóricos sobre la ambientalización de las universidades públicas 
en Colombia. 
Actividades: Revisión y recopilación de información secundaria  
Herramientas: matriz de priorización de documentos (diagrama de Pareto)  
II etapa: 
Esquema conceptual y analítico: se debe realizar un esquema conceptual y analítico que 
permita integrar los conceptos y así concluir como la problemática ambiental permite comprender 
la realidad ambiental del territorio universitario en el marco de la ambientalización de las 
universidades 
Actividad: realizar el esquema conceptual  
Herramientas: mapa conceptual y diagrama de afinidad 
Actividad: Realizar esquema analítico  
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Herramientas: Diagrama de afinidad, diagrama causa efecto, diagramas causales de Forrester y 
mapas mentales 
II FASE  
Lineamientos metodológicos: Orientaciones metodológicas, ubicadas en forma de pasos, para 
construir Sistemas de Gestión Ambiental desde la ISO 14001:2004 en las universidades, desde la 
relación problemática, realidad ambiental y la ambientalización de las universidades 
I etapa:  
Definición de líneas de acción metodológicas: se encuentran líneas de acción que se convierten 
en actividades a realizar para construir Sistemas de Gestión Ambiental teniendo en cuenta la 
comprensión de la problemática y la realidad ambiental en la ambientalización de las 
universidades. 
Actividad: realizar una matriz de priorización de líneas de acción para la compresión de la 
problemática y la realidad ambiental de la universidad 
Herramienta: matriz de Vester, diagrama de Pareto 
II etapa: 
Relacionamiento estratégico: se toma en cuenta los procedimientos para implementar un SGA y 
se ubican cada línea de acción según sea el caso.  
Actividad: realizar una matriz de relacionamiento estratégico  
Herramienta: diagrama de afinidad y diagrama causa efecto- mapa de procesos metodológicos. 
III FASE  
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Lineamientos estratégicos: nacen de los lineamientos metodológicos después de realizado el 
relacionamiento estratégico. Son orientaciones estratégicas para incluir la problemática ambiental 
y la realidad ambiental, en el marco de la ambientalización de las universidades, a toda 
construcción de Sistemas de Gestión Ambiental en las universidades.  
Los lineamientos estratégicos tendrán el soporte normativo y presupuestal necesario y pertinente 
para lograr su realización y materialización en la construcción de Sistemas de Gestión Ambiental 
para universidades públicas en Colombia 
I etapa:  
Relacionamiento estratégico: se relacionan los lineamientos metodológicos encontrados con las 
opciones de estrategias para la inclusión de la problemática y la realidad ambiental en la 
ambientalización de las universidades para la construcción de Sistemas de Gestión Ambiental en 
las universidades y luego se priorizan las estrategias de mayor poder. 
Actividad: construir una matriz de relacionamiento y luego una de priorización. 
Herramienta: diagrama de afinidad, diagrama de Pareto o matriz de Vester 
II etapa: 
Desarrollo metodológico por lineamiento estratégico: se expone una metodología posible para 
el desarrollo de cada lineamiento estratégico a través de la propuesta de un modelo de planeación 
específico.  
Actividad: realizar un diagrama de afinidad entre los lineamientos encontrados y las opciones de 
modelos de planeación ajustados a cada uno de los lineamientos  
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Herramienta: diagrama de afinidad y diagrama de Pareto 
III etapa:  
Marco normativo y Presupuestal del modelo de planeación: Se realiza un marco normativo y 
presupuestal para que los lineamientos tengan un sustento jurídico y la posibilidad de su 
realización a través de la financiación.  
V FASE 
Desarrollo metodológico de los modelos de planeación: se establece un esquema metodológico 
para el modelo de planeación encontrado y este se convierte en la metodología a implementar 
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